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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
•
SUBSECRETARIA
COM1SION REVISCRA DE LOS
NOMBRAMIENTOS DE LA
ESCALA DE MILICIAS
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 2 2 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto otifir
mar a los comprendidos en la rela
ción que empieza con D. José Sal
vadó Ferrando y termina con don
Leopoldo- Martínez Vaquerizo en los
empleos "en campaña del Arma v
,Cuerpo que se señala y con la anti
güedad que se indica, durante el
tiempo de *duración de la campaña.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de octubre de 1937.-
P. D.,
FE1ANDEZ BOLSOS
Señor...
RELACI( F.. C1T.k
i_NFA
Capitán D. J(--:
do con la antitz-lik slad
ro de x937.
Teniente D. Yr. Gutiérrez
TruHilló, con la tl‹. .si (le diciembre
de 1936.
,- Otro, D. Le( -1.4 Nlartíner Va
cun la inisma.
Barceloila, ,s,z de oi-titbre de
.4 _Fernández 1:41años.
Salvadó
de 28
Ferran
de ene
DESTINOS
Circu : C01110 .1111-
111CV.■TI la. 11,1(111;1 ":a de la or
,le ;1 -tubre álti
4'1111 dispere
• t.". • I. r.
I
cedente ,del llamamiento del reem
plazo de 1939. que haga su presenta
ción en dichos Centros, formen par
te de las unidades a que sean destina
dos los reclutas que instruyan. El
personal designado por los Centros
de Acuartelamiento para auxiliar_ en
su labor a estos instructorts, no pa
sará a integrar las unidades de re
- ferencia_ y seguirá dependiendo del
Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción correspondiente.
Lo comunico-a A.T. E. para su co
nocim:..ento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
SeiTict.
RECLUTAMIENTO"
c:ircular. Excmo. Sr. : Al igual
que lo dispuesto con respecto al
Cuerpo de Vigilancia, y a fin de dar
tiempo a la necesaria reorganización
de las plantillas, se a-plaza hasta el
25 del corriente mes, como fecha to
pe, la incorporación a filas de los
agentes del Servicio de Investiga
ción Militar comprendidos en los
reemplazos movilizados, debiendo ser
dicho día dados de baja todos cuan
tos se encuentren en dichas circuns
tancias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1937.
rntlirt,
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Afectando
a buena parte del personal técnico
dt: L Compañía Telefónica Nacional
de España el decreto de 21 de octu
bre último, por el que se restrin
gier)n las exenciones del servicio
militar, v a fin de evitar perturba
ci( nes que en el servicio de teléfones
podría puKiticir el súbito cese de
g-ran mitner,) 'le funcionarios esptJ,„ia
'_izadi en disponer qui.: se
••'tSt LI .!:La
• ti pe, la in,
e
-
tes- a los reemplazos movilizados,
debiendo, entre tanto, formular el
delegado de este Ministerio en la
referida Compañía, una relación del
personal de los citados departamen
tos, que, aunque movilizado, haya
de continuar en dichos servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1937.
Señor...
SECCION DE PERSONAL
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta. del Inspector General de Ar
tillería, he resuelto pase destinado
a la Jefatura de Defensa de Costas,
el coronel de dicha Arma D. Fer
nando Claudín iJarein-o, ctue venía
desempeñando el cargo de Coman
dante general de Artillería del Ejér
cito del Este ; nombrando para sus
tituirle en dicho cargo, al teniente
coronel de- la misma Arma D. Car
los Botet Vehí.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 (le noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ 1-1(-)LAos
Señor...
Circudar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien destinar al Estado Mayor, co
mo agtnte de enlace con la Inspec
ción General de Artillería, al tenien
te coronel de dicha Arma D. Manuel
Arredondo Santatnarina.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ratck--
lona, 2 de noviembre de 19.
Señor...
z rc zi !3 y.
P. D..
FERNANDEZ B4•.-
Sr • ri
Nomen.~.~....••••••■••■■■••■■■"•~.14.~.~
octubre Ot •11). ().
destinado a este «Ministerio, Secc-l'On
de Personal, como jefe del Negocia
do de Artillería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre de
r. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del jefe de la Defensa Especial
Contra Aeronaves, he tenido a bien
disponer que el mayor de Artillería
D. Alejandro Zamarro de Antonio,
destinado a dicho organismo por or
den circular de 6 de junio último
(11 O. núm. 136), cese en el doble
cometido de comandante principal de
Artillería del II Cuerpo de Ejército,
que se le asignaba por orden circu
lar de 20 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 97), por incornpatibili
diad de ambos cargos en la nueva
estructuración- de la Defensa Espe
cial Contra Aeronaves y con el nue
vo destino de dicho mayor dentro de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre de 1937.-
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
INUTILES
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid, de ir del actual, al que
acompaña certificado facultativo ex
-pedido por el Tribunal Médico Mili
tar, - y -en el aue se comprueba que el
-teniente de Milicias D. Antonio Me
néndez Mangana, se encuentra inú
til para el servicio, he tenido a bien
disponer que el citado oficial canse
baja en el Ejército, y quede en la
situación militar que le corresponda.
Lo ecanunico a." V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de octubre de 1937.
FERNANDEZ Bz)LAÑOS
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
'CP
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas de aumento de sueldo
formuladas por los jefes respectivos,
a favor del personal del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, que
a continuación se relaciona, y con
arreglo a lo dispuesto en la ley de
13 de mayo de 1932 (C. L. núme
ro 272), he resuelto clasificarle con
el sueldo anual que a cada uno se
_señala, por sus años de servicio, con
el abono. de tiempo concedido por
circulares de 7 de febrero y 79 de
marzo de 1936 (D. O. núms. 33 y
59), el que empezará a disfrutar des
de las fechas que _también se indi
;t'y_ \()\
■■•••■■•
can, sin perjui-il, 1.a ice-Inpensa
que le haya SiflO otorgada o puedacorresponderle en armonía con lo dis
puesto en :as órdenes circulares
de
15 y 17 de septiembre del año pró
ximo p.p.saclo (D. O. núms. 185
1S9).
.-( innnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar administrativo (asimilado
a teniente) D. Vicente Ve-ndrell Sa
la, 5.500 pesetas anuales, desde pri
mero de noviembre próximo, por
quince años-de servicio.
Topógrafo (asimilado a "teniente)
D. Athenógenes Sánchez Lozano,
5.000 pesetas anuales, desde primero
de septiembre último, por diez años
de servicio.
Conserje D. José Martínez Bernal,
5.750 pesetas anuales, desde primero
de octubre actual, por treinta años
servicio.
Barcelona, -30 de octubre de 1937.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas de aumento de sueldo
formuladas por los jefes respectivos,
a favor del personal del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, que
a continuación se relaciona, v con
arreglo a lo dispuesto en la ley de
13 de mayo de 1932 (C. L. núme
ro .272), he resuelto clasificarle con
el sueldo anual que a cada uno se se
ñala por sus años de servicio, con
el abono -de tiempo concedido por
circulares de 5- de febrero y 9 de
marzo de 1936 (D. O. n&LIS . 33 y
59), el que -empezará a-disfrutar des
de las fechas que también se indi
can, sin perjuicio de la recompensa
que le haya sido otorgada o pueda
corresponderle en crmonía con lo
preceptuado en las órdenes- circula
res de 15 y 17 de septiembre del año
próximo pasado D. O. núms. 185
Y 189).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de octubre de 1937.
Señor...
-
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar administrativo (asimilado
a capitán) D. Miguel Bielsa Portella.,
6.50o pesetas anuales, desde primero
de agosto último, por veinticinco
años de servicio.
Maestro herrador-forjador (asimila
do a teniente) D. Manuel Naranjo
Molero, 5.000 pesetas anuales, desde
primero de octubre- actual, por quin
ce años de servicio.
Barcelona, 30 de octubre de 1937.—
Fernández Bolaños. •
JEFATURA DE SA:- 1DAD
DESTINOS
Lin:u/L-2r. Exorno. Sr. : lie resneltc
que el capitán farmacéntico 111;\ isio
nal D. Pablo Cirera Felíu, de la Je
fatura de Servicios Farniae¿liticos del
X Cuerpo de Ejército, pase destina
do a la Jefatura de l¿-)s Servicios Far
macéuticos del Ejéreit,-, (1-1-1 Este, ve
rificando su incorporati("n con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuniplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre de 1937.
Señor...
P. D..
FERNAN DEZ 13' )LASOS
Circular. Excmo. Sr. : resueltc
que los practicantes de Fx-macia Mi
litar del Cuerpo Auxiliar Subalterno
del Ejército que figuran en la si
guiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se indican,
verificando su incorporación con to
da urgencia, y surtiendo efectos ad
ministrativas esta disposición, a par
tir de la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de noviembre de 1937.
P. D..
FER N kNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Alberto Ramírez Zúñiga, asimi
lado a capitán, del -Parque Central
de Sanidad del Ejército del Norte,
al Laboratorio v Parque Central de
Farmacia Militar.
D. Federico Gárniz Ochoa de Eri
ve, asimilado a teniente, del regi
miento de Carros de Combate del
Ejército del Norte, al Laboratorio -v
Parque Central de Farmacia Militar.
Barcelona, 4 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
ORGÁNIZACION.-PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr. : He dis
puesto ,que la orden circular de fech
8 del pasado mes de octubre (D'Amo
OFICIAL núm. 244), referente al aco
plamiento de plantillas para el per
sonal que presta servicio en los Hos
pitales y Clínicas Militares, con :arre
glo a lo dispuesto en el apartado b)
del grupo segundo de la orden cir
cular de 28 de mayo del corriente
año (D. O. núm. 139), quede modi
ficada en el sentido de que empiezan
a regir a partir de la revista de Co
misario del mes de diciembre próxi
mo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento-y cumplimiento. Bar.ce
lona, 3 de noviembre de 1937.
Señor.:.
FERNANDEZ BOLAÑOS
o.
D. O. NUM. 267
fi REVISTA DE COMISARIO
Circular. Excmo. Sr. : Con el fin
de llevar a efecto la nueva organiza
, ción de los Centros de Instrucción y
Reserva d Sanidad Militar, dispues
la' por orden circular de 5 del pa
sado mes de octubre (D. O. núme
ro 256), he resuelto ciue el personal
que constituye la primera, segunda
y tercera Comandancia de Sanidad
Militar, pasen La revista de Cornisa
río del mes en ctrrso el día 20 del
mis..
mo-, con la situación del día primero.
Lo' comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA:Z:0S
Señor...
•
D1RECCION DE LOS SER
VICIOS. DE RETAGUARDIA
-• Y TRANSPORTE
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
cause alta en el Servicio de Tren del
-Ejército, el conductor Cesáreo Gar
cía García, procedente de la Brigada
de Milicias del Transporte.
- Lo comunico a V. E. para su co
, nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de noviembre de 1937.
P. D
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
‘'Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
causen. alta en el Servicio de Tren
del _Ejército, los conductores Pedro
Alcaide Lázaro s Ginés Fernández
Escarbajal, procedentes de la Briga
da de Milicias del Transporte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
Tona, r de noviembre de 1937.
P. O.,
FERNANDEZ BOL kS:()S
Señor...
Circul,ir. E x_cino. Sr. : He resuelto)
que el conductor Antonio Lanzas
Bárcena, canse alta en el Servicio ole
;Tren Autoino"\
-
*
Lo comunico) a V. E. para su co
nocitnientú v r'iniplirniento. Barre
.- "lona 1 de n:)vi(mbre de
s
Señal".
P. D.,
FV.P■ANDEZ
SABADO 6 DE NOVIEMBRE
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, x de noviembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLASOS
Circular. Excmo. Sr. : 1-le r:suelt,
cause alta en el Servicio ole Tre.i ki
Ején:t.o) el perso,nal (pe y
ción se re1,1 puu, Ite 1a
-12 '1-
el gut cluk:
'ezos del 1-..o..ro
t
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparado a cabo
Francisco Martínez Amorós.
Soldados
Arturo León León.
Eugenio Fabrellas.
Antonio García Martínez.-
Barcelona, i de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
MARINA
11•111111~1~11
MARINERIA
Para dar cumplimiento a lo esta
blecido en la -orden ministerial_ de
23 de septiembre último (D. O. nú
mero 230), este Ministerio ha resuel
to promover al empleo de auxilia
res alumnos de Marinería a los maes
tres y cabos de la citada especiali
dad que a continuación se relacio
nan, con antigüedad de la indicada
fecha de 23 de septiembre pasado,
y con los derechos obligaciones
que establece la citada disposición,
a reserva del escalafonamiento pro
visional que' prefija el artículo se
gundo de la repetida orden ministe
rial, y sin perjuicio de las altera
ciones que puedan producirse, seg-Cin
vaya efectuándose la comprobación
de los datos y el reconocimiento de
derechos.
Barcelona, 30 de octubre de 1937.
-El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
REL.VCION 01"E SE. CITA-
Maestrts y cabos- de Marinerfa
Cándido Abalde García.
Antonio _--kgrelo Rego.
Adolfo .A.gnilera Vandines.
Adolfo Alvarado Rus.
.José Alvela Sardina.
Ytanuel Aldeg-uer Martínez.
Manuel Alonso Cabezón.
Domingo Alonso Ruiz.
Lucas Amil Mosqu.ra.
Juan Amorós Mira.
Evaristo 'Andreu Martínez.
José Andújar Hernández.
Manuel ..-kneiros Figueira.
Vicente Aracil Sigues.
Pedro Aranda Hernández.
Luis Arb¿s Sánchez.
Víctor Ares Arias.
A ntonic Haro Esteve.
Rafael Aznar Martíne..-z.
M n(1esto Baamonde Yái-iez.
Juan Bac:a Abad.
Guillcno Valeiro-) ntero.
rnanolt) Ikaraz.
1:T
R•,-
• M.,ztí
,
i'lt
•zo', •
•
José Vargas Sánchez.,
Robustiano Vargas Fernández.
Carlos Baroa Albert.
Francisco Barrios Esteban.
José Baspino Dávila,
Manuel Bastida Franco.
Modesto Bayona Vázquez.
José Bellón Pita.
Manuel Vez Quijano.
José Vicente Hernández.
José Vicente Zamora.
Víctor Victori Grau.
Pedro Victoria Arroyo.
José Vidal Martínez.
José Vilasuco Castro.
Adolfo Vivancos 'Albaladejo.
Anselmo Blanco Hermo.
Manuel Blanco Fernández.
Fernando Bonachera Vázquez.
Antonio Botella Lledó..
-
Manuel Breijo Sánchez.
Luis Buenafuente Martínez.
Francisco Busqueras Urich. .
Andrés Bustabad Lago.
. Manuel Camiila Castro.
Antonio Campos Blasco
José Cancio Gó-mez_-_.
_
Pedro Caparrós Fferná_ndez.
Antonio Cárdenas Díaz
Demetrio- Carneiro Balado.
Magín Carretero Cifuentes.
Rafael Carrillo Jiménez.
Alfonso Caruncho Méndez.
Andrés Castellá Tomás.
José Castrillón Gadeira.
Enrique Castro Fernández
José Cerezo Masdeu.
José María Cerro Del.
Lucas Ces Suárez.
José Cincia Lourido. -
Carmelo Clemente Ronieri.
Antonio Conesa Plaza.
.Tosé Corral Esplugues.
José Corral Rosas.
Antonio Coto González.
Cándido Cousela Pousada.
Vicente Criado Caveiras.
Manuel Criado Pérez.
Vicente: CrOS
gain5i1 Cruz Saleta_
Ramón Chico Cánovas.
Luis Devesa Estalrich.
Manuel Delgado Rodríguez.
Angel Díaz Blanco.
Manuel Díaz Pérez.
Antonio Diaz Rey.
Higinio Díaz Rodrícliez.
Agustín Doce Santia?-o.
Antonio Domínruez
Manuel Domínguez Castro.
Manuel Domíng.uez Fernárdcz.
losé Hermicla Calvo.
Tocé Herm() Pérez.
Lorenzo Hermoso-) Hern5n,1ez
José Hernández Celtrán.
Manuel Hernández Gakeía.
Dionisio Escarabaial Ruiz.
Pedro Hernández Mnr.toro
Manuel Escncler MUT-107.
Lucas Esrada Mairena.
T.Iirrecio Esrineta. Neto.
'sic-loro Espinosa García.
lonin Espinosa García.
R3 f.ac.'
Etztr'l
T'--;.esto Felt-oe.t,
Fr.\ s • F
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Fernández Blanco.
Higinio Fernández Castelciro.
Manuel Fernández Gómez.
José Fernández López.
Abelardo Fernández Lorenzo.
Julio Fernández Moscato.
José Fernández Pastor.
Cándido Flores González.
Vicente Gala Medina.
Manuel Garcerán Natividad.
José García Valer°. •
Domingo García Cabarcos.
Sebastián García Caparrós.
Cipriano García Díaz.
Nicolás García Freijoo.
José María García García.
Felipe García Grafias.
Mariano García Madrid.
José A. García Morell.
José García Quiñones.
Tomás García Rodríguez.
Juan García Salazar.
Manuel García Seijo.
Ginés García. Socolí.
Jaime Garrig-a Pascual.
Antonio G-ondinez Martínez.
Manuel Gómez Caravante.
Salustiano_ Gómez Díaz.
Rafael Gómez Yáñez.
Manuel Gómez Landeira.
Joaquín Gómez López.
Juan Gómez Monteagudo.
Pedro González Alonso.
Enrique González Aznar.
Eusebio González Berruezo.
Meliano González Carsí.
Javier González Gómez.
Isidoro González Martín.
Paulino González Vidal_
Enrique González Yáñez.
Marcelino González Yáfiez.
Sebastián Gos Tardío.
Miguel García Vicente.
Enrique Gradaile Vilabov.
. Juan Guillamón. Ortiz.
_Angel Jiménez García.
Enrique Jiménez Casals.
Francisco Jiménez José.
Matías. JiménezRieda
-José Juan Sánchez. .
- Sebastián Juanico Dolniedot.
Matías Julián Lloret.
Evaristo Ibáñez Sánchez.
Manuel Invernón Verdú.
Nicolás Infantes. Jiménez.
Pedro gLarios Cervantes.
José Leiro Nieto.
Gabriel Leira Pita.
Andrés León.-García.
Santiago- Lomg-a Lago.
Pedro López Ballester.
Manuel López Ventura.
José López Vidal-.
José López Brión. •
Desiderio López González.
Antonio López Losada.-
Francisco López Pellicer.
-Eduardo López Samp'er.
Casiano López Timiraos.
'Francisco Luna Benítez.
José Luna Benítez.
Pascual Lluch Guzmán.
Manuel Maceiras Vázquez.Antonio Magallanes Benítez.
José Manso Caamirio.
Arturo Manso Caamiño.
Juan Margálef Agulló-.
s.
••■■■1.11....1.
Vicente Marin 1;arcía.
.Ant,)nio fr! Eseandells.
Frnci-“'(1 ()lini,s.
Juan 1:vial-U-DI `,7t,,-jutz.
Salvador j\lartínez Arroyo.
Manuel Martínez Cuadrupani.
Alfonso 'Martínez García.
Francisco Martínez García.
Miguel Martínez López.
Ap`olinar Martínez Alarín.
Andrés Martínez Martínez.
Angel Martínez Navarro.
Manuel Martínez Ortolá.
Emilio Martínez Peñalver.
Apolillar Martínez Requena.
Silverio Martínez Requenn.
José Martínez Sánchez.
MartInez Santafloq entiína
Francisco .Maturana Navarro.
Francisco Mateos Cerdilla.
Parloloiné M.ca Sarabia.
Manuel Melenchón Carras---y).
Vicente Mera Mera.
Antonio Mercader Gómez.
Juan Molina Navarro.
Ramón Molina Miralles.
Andrés Molina Ortiz.
Pedro l'siontova Morales.
Manuel Morado Nieto.
Andrés Morales Morales.
is!-ó1-)..1 Moreno Carrero.
Ju■ A'r uron San Maitín.
Antonio Navarro Andreu.
José Niedás Garre.
Aatc.nio Nieto Cánovas.
F O-:. Noguerol Otero.
José Oliveira Avendain.
Miguel Olives Tuduri.
Vicente Ons Ons.
Francisco Orden Ruso. -
Alfonso Ortiz López.'
Francisco Ortiz González.
José Ortín Rodríguez.
Pedro Osorio Solar.
Tuan. -Oton Bernal.'Salvador Palma Cabello..
Salvador Paredes Rodríguez.
-- Ginés Pardo Gallurl _
- tntiseer Paredes_ Cela.
Juan --Paredes Hernanao.
Antonio Parra Ruiz.
Vicente Pastor --Burfor.
Francisco Pastor Manzanares.
José Paz Díaz.
Salvador Pelma Cabello.
Branlio Perdonio Expósito.
Juan Pérez Abellán.
José Pérez Bareva.
Miguel Pérez _Barroso.
Antonio Pérez ,Días.
Salvador Pérez Gaitián.
Joaquín Pérez Jiménez.,
Cristóbal Pérez Martínez.
Ramón Pérez Martínez.
José Pérez -Padilla.-
Francisco Plazas Lillo.
Leandro Ponce Freire.
Juan Pons Oleano.
Manuel Prieto' García.
José !SI: Quero Miguel.
Manuel Quesada Rufinó.
Antonio RamiroLSignes.
Emilio Rebollo Sánc.brz
Manuel Regueira Tejélto. .
Alfonso Rey Gómez; -
Francisco Rey •Gómez,
Maf-cial Rey Lago:. .
....~~11■04.41■Will■
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Rel-111.11.1 1 ;3‘../.1.
_kutui P iva G.",mez.
Juan kika:
Fernando Rico I.("puz..
Juan Riera Tul.
José Ripoll Las.
Angel Roca .‘1,11:1(1(1.
Manuel Rodeiro Pereiro.
Miguel Rodrígutz Alvarez.
Guillermo Rodríl.;-iiez
Angel Rodríguez'
Aurelio Rodríguez Gallego.
Juan Rodríguez López.
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SUSCRIPCIO,NES.
OFICIALES
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, *Las suscripciones particulares se admitirán, como minimum, por un semestre, prznci
•
pian*, en primero de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan
des
pués de las .citadas fechas no se servirán números atrasados ni se hará. descuento algun
p'or este concepto en los precios fijados.
_ Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se
Indicará el número y -fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los suscriptores, serán aten
didos gratuitamente, si se hacen en los siguientes plazos:
En Barcelona, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha; en las
demás provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores piazos, tempo
ralmente, en quince días y en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicadrs no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no
vienen acompañadas de su importe, a razón de 0450 pesetas cada número del 112)piRlo OviCIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a más del año a que corres
_pende, el número que cada publicación lleva correlativo, en la cabec.:ra de la primera ;lar a
Mb.
La Administración del Diario Oficial se halla establecida en Barcelona
calle de Valencia, 200 :ars •• -: Teléfono 71939
Es independiente de la imprenta y talleres del Ministerio de 1)._tensza Nacion:11. Nr con-i
guient•-.›,, todos los pe.J.:dos de DIARIO OFICIAL y cuanto se relacione c(irl estt, aí como arilln
,
cios, suscripciones, giros. etc., deberán dirigirse, al Administrad,Jr di Di R 10 OFICIAL dei
Ministerio de Defensa Nacional, y no a la referikia i:r _Nrer_t2.
WIMMI■en IIMIN••■~11.
ANUNCIOS
Los OFICIALES SE INSERTARAN A 0480 PESETAS LA LINEA. - PARA LOS
PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION
Todala correspondencia y giros se dirigirán al Administrador del MARI() OFICIAL
del Ministerio de Defensa Naclentl. BerceIona
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CABALLERIA
Tomo I.
Tomo •••
I. Instrucción y em
pleo táctico de
las ametrallado
ras de Caballe
ría. ... •••
• • •
ARTILLERIA
(a pie). ... ••• •••
(de carreteo). ... •••
para Artillería ligera y
a caballo (1.a parte).
íd. para Artillería ligera y
a caballo (2.11 parte).
de Artillería de Mon
taña. ••• •••
para la Artillería (Ser
vicio de las Planas
Mayores). ...
la instrucción de tiro de
campaña y posición. .._
.-Topográfica Artillero
(Tomo I).
.-Topográfico Artillero
(Tomo II).
.-Descripción y manejo
del material emplea
do en, maniobra de
fuerza y transporte.
Descripción y empleo
táctico y técnico de
los proyectores. ...
Nomenclatura, servicio
en fuego y conserva
ción de los materia
les de Artillería de
montaña y ligera. ...
I.-Nomenclatura, servi
cio en fuego y con
servación de los ma
teriales de Artillería
pesada. ...
Tablas de tiro para el -obús Wickers, de
10,5 cent., de campaña, modelo 1922.
•
_
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'i 'Reglamento- para
••-tá Artillería de
Anexo II
•Anexo II
Anexo III
. Anexo IV.
-Anexo V.
Anexo V
••• í,
• •:"..11
INGENIEROS
'Reglamento táctico de las tropas de Inge
r nieros.-Primera parte. (Texto y lá
as)• •.. ••. ••• •.• ••• ••• ••. •.. ••• •••
lamento táctico de las tropas de Inge
nieros.-Segunda parte. ... ---
mentos para la instrucción técnica
Edición Precio
1926 1,00
1926 1,00
1929 0,75
1926 1,00
1927 0,50
1929 1,25
1929 1,00
1927 - 1,25
1929 0,50
1929 2,00
1928 1,75
1928 1,50
1929 1,75
1929 1,00
1929 1,50
1930 1,75
1930 5.00
1932 2,00
1932 0,75
Edición Precio
y trabajos relativos a los puentes de
circunstancias de lás tropas de Zapa
dores-Minadores. ..• ... 1929 2,00
Reglamento de Puentes.-Instrucción de
las tropas , de Zapadores-Mihadores,
titulado («Manual de instrucción de los
Soldados y Cabos»).-Segunda edición
(primera parte). ... ••• ••• ...
•
...
Reglamento de Puentes.-Instrucción de
las tropas de Zapadores-Isilinadores,
titulado («Manual de instrucción de las
ciases de tropa de segunda categoría»).
Segunda edición (segunda parte). ... 1933 1,50
Instrucción técnica del personal de Tele
grafía eléctrica. ... ••• •••
1928 1,75_
Instrucción íd. personal Telegrafía óptica. 1928
• 1,75
Instrucción de las tropas de Pontoneros.
Tomo I. ••• 1928 1,50
Instrucción tropas Pontoneros. Tomo II. 1928 1,50
Reglamento para la instrucción técnica del
personal de tracción a vapor. (Texto y
láminas). ... c... ... 1932
Personal del movimiento de trenes_ ... 1926
Señales y circulación. . . ...
1926
Capataz y obrero dé vía_ ... •• •••• .•• •••
1926
1933 1,50
AERONAUTICA
Reglamento del servicio de Aeronáutica en
campaña (Aerostación). ...
Reglamento técnico del oficial de Aeros
tación. ...
Reglamento para la instrucción técnica de
las tropas de Aerostación. ...
Anexo al Reglamento para la instrucción
técnica de las tropas de Aerostación.
Empleo de la Aeronáutica en la observación
del tiro de la Artillería y reconoci
miento de objetivos.
• • •
INTENDENCIA
Instrucción táctica : Tomo I. ••• •••
íd. íd. Tomo II. ...
Reglamento de los servicios de Intenden
cia en campaña. ... •..
Reglamento para la instrucción técnica de
- las panaderías de campaña. ...
Instrucción para el suministro de carne,
por los Parques de ganado del Ejército.
Instrucción para el empleo y servicio del
material de campamento. ...
• •
•, • • d• • • •
SANIDAD
Instruaión de Camilleros. ...
Servicio de Veterinaria en campaña. . • • • •
3,00
1.50
1,50
0,60
1929 0,75
1929 1,00
1933 1,50
1933 1.50
1926 1,00
1926 1,50
1926 1,50
1929 1,25
1929 0,75
1935 0,75
1930 0,75
1935 0,75
192E • 0,25
IMPORTANTE.-Si algún Reglamento se agotase, el importe recibido en pago del mismo quedará en depósito
remitirlo tan pronto se haga una nueva edición, si el cliente no dispone del 'saldo a su favoi.
-'ara
Librería Militar D O 5 5 ñ T
Plaza de Santa f na, 8 -:- MADRID
Cap. Puertas.—E1 Tiro de la Artillería de cam
paña. Manual del oficL1 de batería, 17 ptas.
Cap. Juliaui.—Topografía de la Artillería, texto
y tablas, 27 pesetas.
Sierra (Coronel de Artillería).—Mznual de -To
pografía v tiro, 15 pesetas.
Tomé (Conite).—Delensa antiaérea de la po
blación civil, io pesetas.
De venta en la Casa DOSSAT y principales li
brerías de proz.incias.
(11, 1,T RAS \111.l'i*Nisi
LA BURGALESA
iti
Fábrica : Bolsa, 6 Teléfono 14.514
SUCURSALES : Plaza Mayor, 2W1--M2ldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — Teléfono 44.623
MADRID
111.2r°cVd. "r 61.°172 USE GAFAS ULLOA
ULLOA-OPTICO Carmen, 14 MADRID
SEÑORES _JEFES Y OFICIALES DEL EJER
CITO: Antes de comprar GORRAS KAKI, GO
RROS AVIACION Y GORRAS CUARTELERAS
--últimainenix aprobados, consulten precios en la
— acreditada
CELADA
o
Calle Mayor, 21
Teléfono núm. 1 21 0 8
casa Tillaverde
Mayor, 29, entlo -Madrid- TeI.18582
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS Y FAJINES, BANDERAS,
BANDÉR1NES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en ariículos para regalos
por su seriedad, buen gusto g garantia
Fábricas: Manzanares, Linneo. - Teléfonos: 12108, 7 819
La Luna SECUR T
Es un cristal DE SEGURIDAD para
A.,tomóviles y, en general, para todo,vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar: fuertes choques ; flexible .
hasta adaptarse sin romperse a las
deformaciones de la carrocería. Si se
rompe, lo hace en ínfimos fracrnen
tos inofensivos
-.Fábrica:
Eiplotacita de Ifidustrias, Comercio y Patentes
_Paseo de la Castellana, 4-Madrid-Tel. 51755
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : - Teléfono 20.035
Especialidad en la, fabricación de tleggings)
para el Ejército, Guardia Nacional Republicana,-
Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para las
Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso.
Tinte y crema especial para tleggings, y co
_ rreajes
